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Abstract 
Business growth in the era of global competition requires companies to improve 
their performance in order to survive and thrive. The study aims to analyze business 
processes and identify problems, provide recommendations on the problems that 
occur, and design Accounting Information Systems (AIS) related to expenditure and 
inventory cycle at PT Ahad-Net International. The design is using a theory by 
Satzinger, Jackson, and Burd (2012) that is an object-oriented approach. The 
analysis was performed by analyzing the current system described using the 
flowchart then analyzing the needs of the system. Results achieved in the form of AIS 
design on expenditure and inventory cycle. It was concluded that AIS on expenditure 
and inventory cycles are able to maximize the performance of the company in 
purchasing activities, account payable management, cash expenditures, and 
inventory management. (ASA) 
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Abstrak 
Perkembangan bisnis pada era kompetisi global menuntut perusahaan-perusahaan 
untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan hidup dan lebih berkembang. 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses bisnis dan mengidentifikasi masalah, 
memberikan rekomendasi atas masalah yang terjadi, serta merancang Sistem 
Informasi Akuntansi (SIA) yang terkait siklus pengeluaran dan persediaan pada PT 
Ahad-Net Internasional. Perancangan dilakukan menggunakan teori dari Satzinger, 
Jackson, dan Burd (2012) yaitu pendekatan berorientasi objek. Analisis dilakukan 
dengan menganalisis sistem yang sedang berjalan yang digambarkan menggunakan 
flowchart serta menganalisis kebutuhan sistem. Hasil yang dicapai berupa rancangan 
SIA siklus pengeluaran dan persediaan. Dapat disimpulkan bahwa SIA untuk siklus 
pengeluaran dan persediaan mampu memaksimalkan kinerja perusahaan dalam 
melakukan aktivitas pembelian, pengelolaan utang usaha, pengeluaran kas, serta 
pengelolaan persediaan. (ASA) 
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